Akt-mediated phosphorylation controls the activity of the Y-box protein MSY3 in skeletal muscle by De Angelis, Luciana et al.
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